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L O S C E R O S 
M e s d e Octubre 
1660: Duran te el a ñ o h u b o 52 nac imientos , 
20 defunciones de personas adul tas , 25 pá rvu los 
muer to s y 6 m a t r i m o n i o s . 
1770, día 26: D. Gabriel Amer, del p red io Son 
Amer de L l o m b a r d s fue n o m b r a d o capi tán de la 
villa de Santanyí . 
1870, día 13: Reun ión conjunta del Ayunta-
mien to , j un t a de San idad y otras personas pa ra 
t o m a r medidas con t r a una ep idemia de peste 
amar i l l a . 
1890, día 12: Se pagan al veter inar io D. Gabriel 
Mas 105 ptas. por gastos de vacunac ión contra la 
viruela. 
A 
por: C O N C H A I R A Z A Z A B A L por: M ° Do lo res Llorente 
Pasé por un puesto de 
melones . Un cartelóri invi-
taba a la compra aseguran-
d o la dulzura de su pulpa, 
y para conf i rmar que no 
hab ía engaño, se supedi ta-
ba 1* venta a lo que e l c o m 
p i a d o r decidiese después de 
efectuada la cala y la prue-
ba del melón . 
En t r e ellos debían de 
con ta rse 1 o s azucarados , 
dulces deliciosos, pero ¿qué 
d i d a cabe? t ambién los 
h a b r í a insípidos, sosos, que 
necesi taban de algún adi-
men to pa ra resul tar comes-
tibles, y Otros pepináceos 
que de n inguna manera ad-
mi t ían mejora . Y a s imple 
vista, ¿cómo dis t inguir los 
buenos , de los regulares y 
m ¡los?. Nada más que con 
la cala y la prueba. Nada 
m á s que median te el tajo 
des tapador de la verdad 
oculta bajo la corteza que 
los bac ía a todos igua lmen- j 
te apetecibles. 
Y de p ron to pensé en el 
efecto que p roduc i r í a aquel ; 
puesto si en vez de melones 
fuesen cabezas h u m a n a s 
las que se ofrecieran a cala 
y a p rueba , y me pareció 
ver un mon tón de cabezas j 
que me m i r a b a n con sus j 
ojos muy abier tos invi tan- ' 
d o m e a ad iv ina r su conte- ¡ 
nido. Cabezas de ricos, de 
pobres , de hombres y mu-
jeres, de anc ianos y jóvenes, 
de niños y n iñas . Mull i tud 
de cabezas todas con apa-
riencia digna, l impia , noble , 
recta. 
C o m p r e n d o que la com-
parac ión de un melón con 
u n a cabeza h u m a n a es algo 
que puede const i tu i r ofensa 
mortal para la cabeza, 
a u n q u e haya a lgunas oca-
siones en que el ofendido 
sea el melón, pero sin in ten-
tar c o m p a r a r una cosa con 
otra, ¿es que acaso no pasa 
igual con los hombres? 
Si se agrupasen en un 
m o n t ó n sus cabezas, par te 
ta mas noble del cuerpo, 
d o n d e se enc ie r ran los ór-
ganos del pensamien to y 
desde la que se o rdenan y 
regulan todos los movi -
mien tos según lo desee la 
voluntad o rdenado ra , pare-
cer ían todas buenas , y sin 
emba rgo puestas a cala y a 
p rueba , ¡cuántos chascos!. 
Habr ía cabeza que al mi-
rarla inspirase el deseo de 
poseerla. Hermosa , bella, in-
teligente. Seguro que es 
du lce . Se h inca el cuchi l lo 
y lo de dentro. . . ¡ impotable!. 
Parece ment i ra , pensa-
r íamos . Nadie hub ie ra po-
d ido imag ina r que bajo 
una apar ienc ia tan a t ract i -
va se encer rase un in ter ior 
tan detestable. 
Y del m o n t ó n resul tar ía , 
aquel la cabeza vacía , y 
aquel la otra podr ida , llena 
III C O N C U R S O F O T O G R Á F I C O 
N o s h a n l l e g a d o y a , l a s p r i m e r a s f o t o g r a -
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S a n A n d r é s . r 
P a r a e! p r e m i o e s p e c i a l d e f o t o g r a f í a e n 
color, n o s e r e q u i e r e t a m a ñ o d e t e r m i n a d o y 
el n ú m e r o d e f o t o s a p r e s e n t a r , e s v o l u n t a r i o . 
de malos deseos, y la de 
más alia con una desmedi-
da ambic ión , y esta orgullo- ¡ 
sa, esta otra envidiosa; las i 
ma l a s mezcladas con las j 
buenas , las sab ias con las i 
ignorantes , las ogoistas con j 
las abnegadas , l a s orgul losas j 
con las humi ldes , en una 
a m a l g a m a diíícil de clasi-
ficar. 
A cala y a p r u e b a cabe I 
zas, señores!. ¿Quién dejaría 
vo lun ta r i amen te que cala-
sen en su in t imidad , que 
conoc ie ran sus ve rdaderas 
in tenciones , que se cono-
cieran sus pensamien tos 
más ocultos?. 
Nadie. Estoy segura de 
que nadie se expondr ía a 
que se pusiera su persona-
lidad al desnudo . A m u c h o s 
les ocurr i r ía lo que a un 
he rmoso globo que una vez 
p i n c h a d o pierde todo su en-
can to y se t rans forma en un 
trozo de goma a r rugado , 
opaco y feo. 
¡Cuántos pedestales se de-
r rumbar í an ! . 
Claro que t amb ién s e d e s -
cubr i r í an u r t u d e s y cual i -
dades ocul tas , pero creo, 
quizás peco de pesimista , 
que ei n ú m e r o de decepcio-
nes sería inf in i tamente su 
perior al de las sorpresas 
agradables . 
T ranqu i l i c émonos . E s o 
no pasa de ser un pensa-
miento a b s u r d o y fugaz. 
P o d e m o s seguir man ten i en -
do la ficción en que se en-
cierra nuestra vida . 
Nadie puede pene t ra r en 
nues t ro yo ve rdadero . 
Sólo Aquel que no nece-
sita de cala y p rueba nos 
conoce bien. Sin embargo , 
lo que son ¡as cosas, a El 
prec isamente es al parecer 
a quien menos interesa 
agradar . 
Seremos melones!... 
Duran te el día ya fue ple-
no otoño. A veces, en este 
t iempo, basta la presencia 
de una nube baja y ca rgada 
que termina en lluvia, o la 
sombra p rematura de las 
fachadas , o la brevedad del 
a tardecer , o la vista de u n a 
terraza desierta para q u e j o 
que nos quedaba de ve rano , 
desaparezca del todo. Hace 
el efecto de un telón que 
cae en u n a ccmedia de la 
que esperábamos un acto 
más , gene ta lmente el m á s 
impor tan te ; el acto del de-
senlace... Será inút i l que 
nos e m p e ñ e m o s en i m p r o -
visar por nuestra cuenta u n 
final adecuado : el telón 
cayó aquel la ta rde con 
aquel la ráfaga de aire frió, 
con aquel la lluvia, con 
aquel la n u b e de color de 
acero que lo ensombrec ió 
todo... 
Lo que después q u e r a m o s 
a ñ a d i r nos t raerá m á s a ñ o -
r anza que satisfacción, m á s 
languidez y tristeza... 
Nos d imos cuenta de todo 
esto la ú l t ima n o c h e de 
Mond Bar. 
E n Mond Bar h a b í a bas-
tantes mesas sin ocupar , 
dos parejas en la pista y 
med io perd idos en la pe-
n u m b r a rojiza y acar ic ia -
dora pequeños grupos de 
gente que quizá, como no-
sotros, pensaban con nos-
talgia en las agradables y 
pletóricas noches de ju l io y 
agosto. 
Del c a m p o , de la oscuri-
dad del p ina r nos llega una 
brisa muy tresca que hue le 
a m a r y a lentisco y nos 
e n c o n t r a m o s a gusto den t ro 
de los sueters. Casi hace 
frió. El al tavoz nos sigue 
t rayendo las e ternas y con-
sabidas melodías que hoy 
—¡quien lo iba a sospe-
char!— nos resul tan algo 
monó tonas , decadentes , u n 
poco pesarosas c o m o si ya 
no pud ie ran da r más de sí... 
J u n t o a .nosotros las dos 
o tres personas q u e conoce-
mos. H a b l a m o s poco... El 
m i n u t o de si lencio dedica-
do a los amigos ausentes se 
prolonga esta noche con 
prodigal idad. . . Amigos de 
este verano, del an te r ior e 
incluso del otro... Minutos y 
m i n u t o s in t e rminab les de 
recuerdo en esta noche de 
Otoño en Mond Bar... Nues-
tra velera nía —la descubr i -
mos t ambién esta noche— 
lleva c o m o g ravamen u n a 
mayor can t idad de a ñ o r a n -
za y recuerdos y p e n s a m o s 
que , al fin y al cabo, es una 
dulce y jus ta compensac ión . 
En la pista con t i núan Jas 
dos pareias. . . (Mustafá, Ay 
Mustafá...) e in te r io rmente 
sen t imos una especie de 
gra t i tud porque se ha l l en 
allí, grat i tud t amb ién por 
su aire un poco nostálgico 
y po rque con sus sueters de 
invierno nos parecen m á s 
ín t imos, menos e x t r a ñ o s -
Sobre los p inos un cielo 
de estrellas d i m i n u t a s y 
br i l lantes . Y entre las cua-
t ro ar is tas de la te r raza 
u n a s cuan tas mesas vac ías , 
sillas que alguien va a m o n -
tonando de dos en dos y el 
al tavoz que lenta, pausada 
perezosamente nos trae las 
p r imeras notas del Arrive-
dercci Roma... 
Son Danús , 
17 Set iembre, 1960 
2 S A N T A N Y Í 
iMiiHh deiiioorófico 
Datos cor respondien tes a 
la ú l t ima qu incena , facilita-
dos por el Registro Civil: 
Nac imien tos : María Colo-
m a , hija de J u a n Barceló 
Barce ló y Magdalena Soler 
O b r a d o r (La Torre , 14.-A. 
B.), Miguel Vidal Manresa y 
Cata l ina Vidal Sbert (As-
pre í . 5) y Sebast ián, de Pe-
d ro Bergas Sans y Margari ta 
A d ' o v e r T o m á s ( P a l m a . 6). 
Defunciones: Margar i ta 
.Ferrer , 95 años , (Pa lma , 47) 
y Be rna rdo Vidal Escalas , 
68 (Llaneras , 43). 
Bodas: J u a n Val lbona Fe-
rrer , con María Rigo Estel-
r ich (La Tor re , 30. A.B.) 
Con asistencia de las au-
ri iades el día de la Hispa-
n i d a d la Guardia Civil 
dedicó una misa a su Pa t ro -
na y después del acto reli-
gioso ios invi tados fue-
ron obsequiados con un 
« lunch» . 
Rayos de Luz 
H a n sido n u m e r a d a s las 
casas y chale ts de Cala Fi -
guera. 141 numer i tos . 
* * 
Radio Juven tud de Fela-
nitx, ha t r ibu tado un h o m e -
naje a la m e m o r i a de J o a n 
Maragall , a través de nues- j 
tro ú l t imo n ú m e r o , que di- j 
cho sea de paso, se agotó el ! 
m i s m o día de su apa r i c ión . ! 
** 
Mañana a las 16'30 en el j 
Salón de Sesiones del Ayun- j 
ta mié uto t endrá lugar (D.m.) j 
el repar to de p remios de la j 
Sociedad Colombóí i la , a ¡ 
cuyo acto h e m o s sido aten- i 
t amente invi tados . 
uta Murada: 
A u n q u e sea de p ruden te s y I 
sabios, no s iempre resulta ' 
fácil rectificar. Po r esto es 
m a y o r nuest ra grat i tud a la 
Admin is t rac ión Pr inc ipa l de 
Correos que , al pulsar la opi-
n ión de los usuar ios de toda 
Mallorca y cons ta ta r l o s 
resu l tados de la experien-
cia, ha d e s h e c h o lo a n d a d o 
e, inc iuso , nos h,a d a d o un 
servicio, el, del mediodía , 
de anadian ra. Son tres, aho-
ra, las sal idas del cor reó 
hac ia P;*'Mia: la de la ma-
ñ a n a , ¡-i medio del auto-
bús de S n . t ' ; : , y dos más en 
t ren al cul·lü- 'o de oficiales 
técnicos q u e conducen , 
t amb ién , como es ¡o natu-
ral , la cor respondenc ia que 
baja de la Ciudad en los 
trenes de la m a ñ a n a y de la 
t a rde . Vaya por lo lauto 
nues t ro voto <ie gracias a la 
Adminis t rac ión P r i n c i p a l 
por tan comple to servicio 
de correos. 
Y ya que es tamos hablan-
do de comun icac iones cree-
m o s conveniente airear otra 
cuestión: la de la Estafeta 
de Correos. Según informes 
degente a n t a ñ o n a desde que 
en el a ñ o de gracia de 1917 
llegó a Santanyí el ferroca-
rri l se ha h a b l a d o con in-
te rmi tenc ias de la instala-
ción de una estafeta en 
esta estación terminal . 
Ya ha llovido desde en-
tonces . El inc remen to que 
h a exper imen tado el servi-
cio de co r re spondenc ia y 
similares está a la vista y 
debe h a b e r estadíst icas que 
lo puntua l izen . San tany í re-
quiere u n a estafeta: es in-
cómodo tener que recur r i r 
a la de C a m p o s c u a n d o de 
paquetes in te rnac iona les , 
giros de impos tancia, etc. se 
trata. Rebaja la categoría 
de nuestra poblac ión a la 
vista d e los extranjeros 
c u a n d o con cierta frecuen-
cia deben acud i r a una po-
blación vecina pa ra la tra-
mi tac ión de de t e rminados 
servicios. No creemos sea 
preciso p o n d e r a r a las au to -
r idades competen tes la ne-
cesidad del func ionamien to 
de d icha estafeta. T e n e m o s 
en tend ido que está creada y 
sólo falta u l t imar a lgunos 
detalles para que Sa estafeta, 
en la que se h a n de unificar 
correos y telégrafos, se pon-
ga en m a r c h a . Es lo que 
respec tuosomente pedimos 
—que se active el a sun to— 
con la confianza de que el 
ruego de «SANTANYÍ» será 
a tend ido con urgencia ya 
que e s t imamos es de just i 
cia estricta. 
E L DE T A N D A 
El Director de la Escuela 
Graduada , D. J u a n Bover, 
nos ha remi t ido u n a nota 
que con m u c h o gusto publ i -
c a m o s a con t inuac ión para 
conoc imien to de los intere-
sados: «Queda abier ta la 
ma t r í cu la pa ra las ciases de 
adul tos que d a r á n comienzo 
el p r ó x i m o día 24 de los 
ctes. a las 19 ho ra s . Hora r io 
de mat r ícu la : d ías labora-
bles de 9 a 12 y de 3 i 5». 
* * 
Un fuerte viento en la no-
che del 3, a d e m á s dé pr ivar-
nos de fluido eléctr ico por 
u n a s horas , d e s m o n t ó bas-
tantes paredes, des t rozo te-
jas , c h i m e n e a s y numerosos 
árboles . La par te m á s afec-
tada fue la de L l o m b a r d s — 
con d—. 
** 
En el Tea t ro Pr inc ipa l , 
h e m o s visto «Escri to sobre 
el viento» con Rock H u d s o n 
y Lauren Bacall y d i r ig ida 
por Douglas Sirrfc, una inte-
resante cinta que, a nues t ro 
gusio le cort ¡ r iamos los últi-
mos me 1 JOS, ios del ju ic io , 
innecesar io . «Vacaciones en 
Italia», con tres ch icas es-
tupendas y la co laborac ión 
impresc ind ib le en los films 
i ta l ianos de Victorio de Sica. 
¡Qué le vamos a hacer! De 
complemen to ,«La faraona», 
con Lola Flores. ¡Uf!... 
* * 
Las mujeres y jóvenes de 
A. C h o n r a r o n a sus patro-
nas la Virgen del P i l a r y 
Santa Teresa en sus fiestas 
respectivas. Celebraron mi -
sa solemne con plática que 
les dirigió el Vicario Sr. J u -
lia. 
** 
En las misas del día 16, se 
dio lectura a una car ta del 
Sr. E c ó n o m o que envía a 
sus feligreses desde Buenos 
Aires. 
** . 
El domingo 16, las a l u m -
na s del Colegio de las F r a n -
c iscanas ce lebraron la fiesta 
de su maestra Sor F ranc i s -
ca de la Pureza, con diver-
sas mues t ras de s impat ía . 
* * 
Los aspi rantes de A. C. en 
n ú m e r o de 50, se t ras lada-
ron a Campos para asistir 
a la carrera t ras moto que 
el 16 se d isputó con la part i -
c ipación del Campeón del 
Mundo Guil lermo T i m o n e r . 
* * 
En P a l m ) y en el Tea t ro 
Sindica!, nuestra pa i sana 
Sebast iana Miquel, intervi-
no en la obra «Dos de pro-
nòstic», en un des tacado 
papel . 
£1 Señor mañana fe necesita 
En la m a ñ a n a del D o m i n g o de Ramos , Nuestro Señor 
envió a dos de sus disc ípulos a Je rusa lén . Les a n u n c i ó que 
encon t r a r í an un h o m b r e con un asno y debían decirle: 
«El Señor lo necesita». Jesucr i s to «requisó» el an imal so-
bre el cual debía hace r su en t r ada triunfal a Jerusalén y 
prescindió de a rgumen tos y t í tulos. Su mensaje escueto fué 
éste: «El Señor lo necesita»... C u a n d o El nos hab la así, no 
espera de nosot ros u n mov imien to de resistencia o d e m o -
ra, y m u c h o menos un «no». T e n e m o s que aflojar las 
m a n o s aga r ro t adas po r el egoísmo y ab r i r de par en par 
las a rcas de nues t ros tesoros. Pa ra la petición de Cristo 
no hay más que una respuesta: un «sí» ráp ido y alegre. 
¡Qué u l ano debió sentirse el propie tar io que, después de la 
Resurrección y de la Ascensión, podía exclamar : «Yo cedí 
mi asno al Señor pa ra su en t r ada tr iunfal». 
EL DOMUND 
Jesús m a ñ a n a , día del D o m u n d , te di rá a tí. «Tengo 
necesidad de tu oración, de tu d inero y de tus sacrificios». 
C u a n d o nos lo devuelva, estos dones h a b r á n conseguido el 
ciento por uno , e x h a l a n d o la deliciosa fragancia del buen 
olor de Cristo. Ya lo sabes. Si quieres que las bend ic iones 
del cielo desc iendan sobre tus bienes, pon los en las m a n o s 
de Cristo. ¿Cómo? D a n d o m a ñ a n a tu generosa l imosna a 
las Misiones por medio del D o m u n d . Bien sabes tú que 
puedes dejar a Cristo, hac iéndo le el sordo a su l l amada ; 
pero El no te dejará en paz. Yo ahora te he ade l an t ado 
«su» l l amada y ya no puedes p e r m a n e c e r indiferente. Re-
chaza r lo es un ant ic ipo del Ju ic io . La indiferencia es ya 
u n a condenac ión . 
Ya sé que m a ñ a n a te perseguirá po r todas pa ; tes el 
sonsonete «una l imosna para las misiones» y los chin i tos , 
j apones i tos y negritos san tanyinenses te moles tarán con la 
h u c h a una y otra vez. Pa ra tí aquel lo te parecerá como una 
plaga. Si por desgracia te encuen t r a s tan lejos de las Misio-
nes esp i r i tua lmente como geográficamente, te « e s p o l s a r à » 
a los pobres ch in i tos o negritos c o m o si fueran moscas que: 
se proponen molestarte . T u s oídos secos o i rán aquel lo co -
mo si te pidieran para un satélite artificial... 
Un h o m b r e h o n r a d o y catól ico de pies a cabeza reci-
bió así a un negrito el día del D o m u n d . ¿Por quien pides 
tú?. El b lanqui to-negr i to le contestó: Para salvar a lmas . 
¿Es que también comen las a lmas? . «Señor» —le increpó 
el peque que se volvía negro de verdad ante tanto catolicis-
mo— las a lmas no comen pero los infieles, sí». 
Mañana Cristo Misionero espera con ilusión que depo-
sites en sus m a n o s (¡a colecta de la Iglesia, hss huchas de 
los postulantes de la calle) unas pesetas, un .poco de oro 
viejo, o una joya reluciente para que 1 »s m a n o s negras de 
un sacerdote afr icano puedan levantar la Hostia b l anca y 
las manos amar i l l a s de un sacerdote ch ino p u e d a n a lzar 
hacia el cielo el cáliz de oro . 
Sé generoso. Lo espera de íí Dios y 
. T U A M I G O 
Por exceso de original , 
nos vemos pr ivados de ofre-
cer al lector «Notas Biblio-
gráficas», entre las cuales se 
comenta a m p l i a m e n t e e l 
n ú m e r o ex t raord inar io de 
nuestro que r ido colega el 
Semanar io «Sóller». Se pu-
bl icará (D. m.) en nuestra 
p róx ima edición. 
** 
El d o m i n g o se ce lebraron 
l a s elecciones Sindicales 
para la const i tución de las 
J u n t a s de las ent idades me-
nores. El p róx imo mes ten-
d r á n lugar las elecciones de 
Jefes de ent idad. 
Calle Aragón, 1 5 - 2 . ° - 1 . a 
Tel. 15523.— P A L M A 
En Santanyí : Pl . Mayor, 23 
V E N D O S O L A R E S 
E N C A L A 
L L O M B A R D S 
INFORMES ESTA 
ADMINISTRACIÓN 
S A N T A N Y Í 3 
Cap de cantó 
Ui pregono é Itera 
J u n t o al m a r latino, en 
Mallorca, —tierra de gente 
llena de «seny» y de «folls» 
a lo d iv ino— se ha celebra-
do con esplendoroso proto-
colo d ip lomát ico la Fiesta 
de la Hispan idad . 
Y hab ló el Señor Ministro 
de Asuntos Exteriores: «A 
ori l las de este mar s in tamos, 
hoy, todos nuestra ant igüe-
dad». Y agregó: «Está sobre 
nosotros , con el gran paso 
de su Historia, una sombra 
breve y físicamente ingrávi-
da: la sombra de un frágil y 
hero ico mal lo rqu ín al tra- | 
vés del cual España lanzó I 
sobre Amér ica las ú l t imas ¡ 
de su luz mis ionera y ci vi-
liza dora» . Enaque l la hora | 
r ad ian te de apoteosis, a lu- j 
día el Sr. Gastiella a Fray 
Junípero Serra, el compa-
ñe ro de otro franciscano \ 
menos conocido , pero tam- I 
bien i lustre F r a y Rafael | 
Verger, el obispo santanyi- J 
nense. 
Yo que a m o todo lo que 
en s'i modest ia esconde un 
germen o un impulso efi-
caz, m á s que recordar , aiio 
ra, a' F r a y J u n í p e r o o al 
Obispo Verger me place 
evoca r un cura cuya me-
mor ia casi se ha desvaneci-
do, Mosén Franc i sco To-
rrens, ¡¡conterráneo del P. 
Serra que, c u a n d o casi na- ¡ 
die se acordaba de Fray Ju -
nípero , fue el velador de su 
n o m b r e y resucitó su figura, j 
ignorada por los mismos • 
petrenses. Mn. Tor rens que , 
hizo ded ica r una plaza al j 
fundador de California, sin 
que la suscr ipción popular 
a lcanzara las pocas pesetas 
para pagar un pedazo de 
m á r m o l ; que escribió su 
Vida; y, al fin, c u a n d o lle-
garon a i<íaIIorea los ecos 
de la creciente aureola de 
J u n í p e r o logró se le erigiera 
una estatua en u n a plaza 
de Pet ra . 
Mn. Tor rens , un cura ru-
ral, q u e vino a m e n u d o a 
Santanyí c u a n d o aquí esta-
ba de pár roco otro petrease, 
el Rector San tandreu . F u e 
Mn. F . Tor rens quien de su 
puño y letra, al margen de ! 
la par t ida de defunción de ¡ 
otro rector de Santanyí , ! 
también de Petra , —el Dr. \ 
Benito Vadell— escribió I 
estas pa labras : «Sobrino del j 
célebre c a p u c h i n o P. Mi- j 
| u e ! de Petra y este del ! 
V* P. Fr. J u n í p e r o Serra... 
(P si a la nág. i ) ; 
Son Bernardo 
Vidal Escalas 
El pa sado d o m i n g o día 
16, he r ido de un a t aque de 
apoplegía , en pocas horas , 
confor tado con los auxil ios 
espir i tuales, m u r i ó nuestro 
en t r añab le amigo , Don Ber-
n a r d o Vidal Escalas, cuan-
do poco le faltaba para 
c u m p l i r los 69 años . 
El «Metje Bernat L lane-
res» era un señor de extensa 
y profunda popu la r idad . Li-
cenc iado en Medicina en la 
Facu l t ad de Barcelona ini-
ció su ejercicio profesional 
du ran t e la epidemia de «gri-
pe» del a ñ o 18. Era hijo del 
fa rmacéut ico don Berna rdo 
Vidal Covas y nieto del 
Doctor en Medicina por 
Moutpeller , D. Be rna rdo 
Escalas , hijo ilustre de 
nuestra villa. 
Ejerció diversos cargos 
públ icos , entre ellos los de 
Juez Munic ipa l y de Alcal-
de y, en la ac tua l idad , era 
méd ico t i tu lar y vocal de 
l a H e r m a n d a d M é -
d i c o - Fa rmacéu t i ca d e 
San Cosme y San Damián . 
Es taba en posesión de la 
cruz mi l i tar con dist int ivo 
b lanco , en p r e m i o a la no-
ble hospi ta l idad con que, 
s iendo alcalde, el pueblo 
acogió al ejército en ma-
niobras . 
Su carác te r bondadoso , 
l iberal , su sent ido deí hu-
mor , el generoso desprendi-
mien to con que ejerció su 
profesión serán s iempre re-
cordados . 
Al ent ie r ro asistió un gen-
tío, tal vez n u n c a visto, de 
todas las clases sociales. 
Con los famil iares presidie-
ron el Alcalde Sr. A d í o ver, 
el p res idente del Colegio 
Oficial de Médicos, Dr. Me-
dina , el pres idente de la 
sección de Ti tu la res Dr. 
Munar y el de la H e r m a n -
dad de San Cosme y San 
D a m i á n , Dr. de Sales Agui-
ló. Como ya es cos tumbre 
c u a n d o muere un ex-alcal-
de, las puer tas de la Casa 
Consistorial pe rmanec ie ron 
e n t o r n a d a s y una comis ión 
de concejales a c o m p a ñ ó el 
féretro con b landones . 
Descansé en Paz, el buen 
amigo, y reciba su familia, 
la viuda Doña Catal ina 
Valls de P a d r i n a s O b r a d o r , 
hijas, hijos polít icos, don 
Cosme Ferrer , médico y don 
Sebast ián Verger, p r imer 
teniente de Alcalde y de-
más par ientes , nuest ro sen-
t ido pésame. 
msmmm 
D e Sociedad 
—En P a l m a h a fallecido 
D. a Margari ta Vicéns Vd a . de 
Llobera , m a d r e de nues t ros 
co laboradores D. Rafael Llo-
bera y D. a María Dolores 
Llorente de Llobera , a los 
que env iamos nues t ro m á s 
sent ido pésame . 
—Regresó d e Valencia 
don B. Vidal y T o m á s , des-
pués de asistir al Congreso 
de Cronistas locales ce lebra-
do en la cap i ta l levant ina . 
—Ha sal ido para Madr id , 
D. Pedro P o m a r Aguiló, del 
comerc io . 
—Aproba ron con br i l l an-
tes notas sus respectivos 
cursos de Bachi l le ra to : Mi-
guel Vadell Rigo y Anton io 
Vidal Rosselló ( P r i m e r año) , 
Anton io Sbert Barce ló (Se-
gundo) y J u l i á n Burguera 
L lambías , Miguel Barceló 
Vidal, F ranc i sco de la Igle-
sia F lor i t y Gui l le rmo Vidal 
T o m á s (Tercero) . 
Radio m W S M 
I N T E R 
I B E R I A 
T E L E F U N K E N 
* * 
Plazos desde 100 pesetas. 
Sin e n t r a d a . 
* * 
i 
j P L . MAYOR, 29 — SANTANYÍ 
! ¡Estamos segu ros muy s e g u r o s ! ¡ 
! Q u e si hace una p rueba e n g o r - I 
I 
¡ d u r a sus cerdos con p iensos . 
' Al imentos de f a m a mundial ¡ 
—PIEMA P R O T E C T O R — 
Honderos 95 - Palma. j 
i 
Ventas en Santany: 
¡ INDALECIO MANA ! 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
¡Hurra, Curras! 
P o r fin, señores, el Ma-
llorca ha cua jado una mag-
nífica ac tuac ión , an te uno 
de los cua t ro his tór icos de 
nues t ro fútbol: El R. C. D. 
Español . ¡Enhorabuena al 
equipo decano y adelante! 
A Bielet, no le due len 
p rendas y tanto si b ien co-
m o si mal , can ta c laro . No 
c o m o un gallo cua lqu ie ra , 
s ino como Curruscales que 
el pasado domingo fue el 
gallo de «Es Fort í» . 
¡Hurra, Currus! Al c a n a -
r io le siguieron en mér i tos , 
Gui l lamón, Haro y Qu i r ro . 
Los debutan tes Navar ro e 
I ruzquie ta , causaron m u y 
buena impresión, t a m b i é n . 
¿Y Diego? Diego merece ca-
pí tulo apar te . ¡Mira que irse 
al Uruguay a busca r un de-
fensa central , t en iendo uno 
tan b u e n o a mano! An-
tes del fichaje de Davoi-
ne, hub ie ra sido p ruden-
te conseguir que Lerenzo se 
aprendiese la canc ión de 
Marujita Díaz: «Al Uruguay, 
guay, yo no voy, voy, por-
que t emo naufragar!»... 
En fin, los mal lo rqu ines 
estarnos de e n h o r a b u e n a . 
Ahora lo que h e m o s de pe-
dir al Sr. Lorenzo es que si 
no hay lesiones, conserve 
en sus puestosla los j u g a d o -
res que se a l inearon el pa-
sado domingo , en beneficio 
del equipo . Claro está, que 
cuan(U) sea necesario el 
c a m b i o Jde un j u g a d o r por-
que atraviesa u n m a l m o -
mento , tiene que hacerse . 
Pero esto de confeccionar 
el equipo a úl t ima hora por 
el sistema —parece— de da-
dos, no es p ruden t e se repi-
ta porque la afición está 
mosca . 
Y t e rminemos ofreciendo 
los ú l t imos resul tados con- í 
seguido por el equ ipo de la 
t r i buna a p u n t a l a d a : 
Elche , 2 - Mallorca, 0. ¡ 
Mallorca, 3 — E s p a ñ o l , 0 
¡A por el Valencia, que ; 
a pesar de que tenga «Mes- I 
talla», se le pueden hace r i 
cosquil las! 
B I E L E T 
Suscríbase al qu incena l 
"Sant-anyí" 
—¿Que en saps cap d e 
fresca? 
—No. 
—¿I de calenta? 
— T a m p o c . ¡Ah¡ 
* * 
¿Qué pasa con la Gesa, 
que cada vez que l lueve 
nos q u e d a m o s sin fluido? 
Bueno, nos q u e d a m o s só -
lo con el fluido del c h a p a -
rrón.. . 
** 
El Profesor, nuestro a m i -
go F . de B. Moll, nos h a 
d icho como se debe escr i -
b i r cor rec tamente L l o m -
bards . 
Ahora bien, yo desear ía 
que los periodistas de P a l -
ma se pus ieran de a c u e r d o 
de una vez y nos di jeran la 
forma debida de escr ibir e l 
n o m b r e del medio vo l an t e 
del Mallorca. ¿Curruscales? 
¿Currucale? ¿Cuscurrales?. . . 
* * 
—¿Su n o m b r e de" p i l a , 
po r favor? 
Pe rdone , el mío es d e 
transistores. . . 
** 
—Vamos a ver. ¿Vd. es 
del Mallorca? 
—No. J o som de Sa Cova.. . 
** 
Pregunta a un ma l lo rqu i -
nista, an tes de comenza r e l 
pa r t ido del pasado d o m i n -
go: 
—¿Qué va Vd. a t o m a r ? 
—Un café c o n Elche. . . 
* * 
Hemos visto la pel ícula 
«Escr i to sobre el viento». 
Historia de dos h e r m a n o s 
gasolineros que beben m á s 
alcohol que 'benc ina no des-
pachan. . . 
El «maragal l» agota al 
campes ino . 
No es de ex t raña r puep, 
que con tan to Maragall» 
nuest ro ú l t imo n ú m e r o se 
agotara t ambién . 
Con mot ivo de sus b o d ^ s 
de Diamante , el S e m a n a r i o 
«Sóller», acaba de p u b l i c a r 
un ex t raord inar io de c i en to 
c incuenta y dos páginas . 
«SANTANYI» piensa h a -
cer lo m i s m o al llegar a l 
75.° aniversar io . ¡Atención 
pues, quer idos lectores!... 
* * 
¡Molts anys a les de a q u í 
i a les a lemanes , si en q u e -
den!... 
P E P E E F E 
S A N T A N Y Í 
GENTE D E AQUÍ 
Metías ;]ullá 
Con Matías somos amigos 
d e viejo. Pe ro no por este 
mo t ivo le h a g o ^ a s o m a r la 
ca lva en esta c o l u m n a . Ma-
t ías t iene una alfarería —la 
m á s an t igua j ;dei lugar— 
a l l á en la falda de Consola-
ción. . . 
—¿Cuándo fue abier ta 
p o r p r i m e r a vez la «teu-
lera»? 
—Tengo not ic ias de que 
h a c e unos doscientos años . 
—¿De quién era entonces? 
—Lo ignoro. 
—¿Y c u a n d o la adqui r i s -
te is vosotros? 
—De u n fulano que, c o m o 
a t an tos de Alquería Blanca, 
le l l a m a b a n «En Rigo». 
—¿Qué t i empo ha t rans-
c u r r i d o , desde ^el t raspaso? 
—Diez años . 
—¿Duran te los cuales, ha 
p r o s p e r a d o o d i sminu ido el 
negocio? 
—Progresado . 
—No me refiero al tuyo 
e n par t icu lar , s ino al de al-
farer ía en general . 
— P u e s sí, progresó. 
—¿En tu «teulera», qué 
t raba jos realizáis, con pre-
ferencia? 
—Tejas , bovedil las , ladri-
Jlos y piezas para peldaños. 
— P o r ejemplo, ¿qué can-
t idad de tejas p roduc í s en 
u u a j o r n a d a de ocho horas? 
—D o s m i l un idades , 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
—¿Qué curso de fabrica-
c ión ha seguido una teja 
c u a n d o llega a m a n o s del 
a l b a ñ i i ? 
—Se va en busca de la 
t ie r ra arci l losa ap rop iada , 
se trilla, pasa por una criba, 
se a m a s a con agua sola, se 
p a s a a la m á q u i n a , luego a 
secar . Después de unos ocho 
d ía s se pone al h o r n o , se 
cuece d u r a n t e unas treinta 
h o r a s a mil grados de tem-
pe ra tu ra , se dejan enfriar 
l en tamen te en el mi smo 
h o r n o d u r a n t e dos d ías y al 
ser sacadas se in t roducen 
u n breve ins tante en el 
a g u a y ya está. 
—Esto parece una receta 
d e cocina . ¿Y a qué precio 
las vendéis? 
—A 1*40 cada una . 
—¿No son m u y bara tas , 
después de tan to trabajo? 
—Ten en cuenta que la 
fabr icación es en gran esca-
ía y a u n q u e por un idad se 
g a n a poco, en grandes par-
t idas , nos defendemos. 
—¿De d ó n d e extraéis la 
t i e r r a? 
—Del «Clot de Sa Teu-
lera», m u y cerca de casa. 
E s la mejor arcil la pa ra ce-
ra mica . 
—En vista de lo propicia , 
¿por qué no haces cerámi-
ca , tú? 
—Estoy m u y ocupado . 
C o n la «teulera»... 
PERICO 
C O L A B O R A C I Ó N 
El ahora de nuestro Teatro 
Ya han empezado las temporadas tea-
trales en Barcelona y Madrid. Palma se 
incorporará más tarde. La anterior, en 
nuestra ciudad, habiendo sido moderada, 
fue alentado/a. Hacía tiempo que no par-
ticipábamos de ella. La deliciosa y agri-
dulce «Maribel y la extraña familia» y el 
excelente repertorio de la Gran Compañía 
Tamayo, han bastado para entender 
muchas cosas respecto a este —ya — tópi-
co «problemas del teatro)). Parece que la 
Empresa del Principal quiere ofrecernos 
verdaderas representaciones, como el que 
puede ver el buen público de las principa-
les ciudades de España. De temporadas 
«regionales» a nacionales. 
Cuando se dice que el teatro es el úni-
co arte que no admite la soledad, se quie-
re decir, esencialmente, que los que lo 
representan tienen por fin la trasmisión 
de sentimientos que el autor ha querido 
ordenar en la obra para que el público 
reaccione socialmente, a favor o en contra, 
conforme a ellos. El verdadero teatro es el 
instrumento por el cual la sociedad se 
muestra a sí misma. Si admitimos esto y 
analizamos con honradez los tres elemen-
tos fundamentales del hecho teatral, obra, 
público y actor, y pensamos que una crí-
tica debe tener por camino a la verdad, 
tendremos que concluir que todo el mare 
magnum teatral que se nos ha querido 
hacer tragar con eso del «.teatro regional)) 
es falso cuando no ridículo. 
Nuestros autores están viciados y el 
público inteligente —que no asiste a sus 
representaciones— bien lo sabe. Nuestros 
autores, no muy limpiamente pero sí 
riendo, han dado un salto funesto y caí-
do en el propio vacio de su zancada. Nues-
tra sociedad —lo que no han querido es-
cudriñar—, aunque conservadora, ya lo 
mejor por ello, tiene serios y graves pro-
blemas y es de estupidez o incapacidad 
intelectual querer eludirb s. El espíritu de 
nuestras gentes tiene interrogantes dra-
matizabas que huyen de la algarada 
fácil, bochornosa y rutinaria de «les 
madones velles i. les nabodes que fumen i 
mostren els genolls». Huir de ellos es eva-
dirse de la problemática del hambre de 
estos tiempos tormentosos. La risa cuan-
do es un fin en si misma es estéril como 
Por: GREGORIO MIR 
ella misma. Pero nuestros autores, con-
ducidos por intereses en los que el predo-
minio no está de parte de los artísticos, y 
sofocados por una compañía de limitadí-
simos vuelos, no han querido entender el 
hecho de que el teatro es el arte más serio, 
el que más responsabiliza. ¿Soportarían 
estos señores la selección, no ya intelec-
tual, que impone la eficacia social o en 
último término la individual? 
El arte teatral hoy no tiene la libertad 
creadora y de representación de antaño, 
al menos los escritores medianos tienen 
que escribir sus obras con dos cortapisas: el 
empresario y el dinero, tan exigentes. A 
veces, pero, para los escritores malos, es 
lógico, lo económico es fin. Ello da lugar 
a la falta de inspiración en las obras, por 
lo tanto la imposibilidad de posesionar-
nos del espíritu de las cosas, sólo de su 
circunstancia, que en términos sociológi-
cos y aplicados al teatro, podamos llamar 
ambiente. Nuestros autores han recurrido 
a él y claro está que en una de sus facetas 
menos serias y que por lo tanto menos 
necesitaban de cura. No han ndo honrra-
dos al querer homogeneizar su creación 
con la realidad social-regional, en caso 
que pueda darse. 
Público sí existe. ¿Qué pensaría un 
extraño si tuviera que juzgarnos como 
espectadores por la realidad de nuestro 
teatro? Una masa de gente que es capaz 
de comparar los problemas que nos na-
rran por ejemplo, «Uu soñador para un 
pueblo» o «Un ladrón de bicicletas», es un 
público que está dotado para reflexionar 
y de comprometerse ante la representación 
de una tragedia. 
"Tieliuestra folklórica compañía pode-
mos decir lo mismo que de los autores, 
con la agravante que sólo está posibilita-
da para unos determinados tipos aprio-
rísticos que ya cansan, hartan y aburren. 
Compañía y autores se necesitan, simbio-
sis seudoartística que demuestra la debili-
dad de unos y otros. ¿Por qué no cambia 
el nombre que reza en sus actuaciones por 
el de «Compañía para pueblos», en los 
cuales tienen éxito? Es de esperar que las 
autoridades se decidirán a sostener una 
compañía, como en muchas provincias, 
de forma que poco a poco se engrandezca 
el espíritu del pueblo con verdadero teatro. 
(EXCLUSIVO PARA «SANTANYÍ») 
f Pi d a F e p s i ! , 
la bgbida ds la cordialidad 
Cap de cantó.. 
(Viene de la pág. 3.a) 
c o m p a ñ e r o de Fr . R. Ver-
ger». Con estas l íneas sub-
rayaba un paren tesco cla-
r í s imo. 
De ello h a b l a r e m o s o t ro 
día, hoy, mien t r a s flotan 
los vítores de la gran fiesta, 
sólo quiero des tacar el n o m -
bre de un modes to sacerdo-
te que curó de la gloria de 
F r a y J u n í p e r o c u a n d o la 
F a m a no can taba , con voz, 
su n o m b r e pregonera . 
B. 
lifi iza 
Vaig veure un h o m o cassar 
sensa filats ni escopeta, 
els a n i m a l s que mata 
tots los va deixar a sa pleta, 
sols dugué els que no agafà. 
** 
Verde fué mi nac imien to , 
colorada mi mocedad 
y negro mi a c a b a m i e n t o : 
d ime , n iña , ¿qué será? 
* * 
Soluciones: 
•BJOUI wj 
sajjedBd j S8ssn<j 
II mundo en 
tel e gramas 
Madrid , 4: Entusiasta re-
c ib imien to a doña Fabiola 
de Mora, futura reina de 
Bélgica. 
Rio de Jane i ro , 5: El can-
d ida to de la oposición Ja-
nios Quadros , cuyo lema es 
una escoba, gana las elec-
ciones presidenciales. 
Pa lma , 6: Fal lece el his-
to r iador Don José Ramis de 
Ayreflor, au tor del «Alista-
miento noble de Mallorca», 
etc. 
La Habana , 10: Se reco-
noce oficialmente que h a y 
guerri l las con t ra Fidel Cas-
tro. Sangr ientos procesos 
contra sus cont rar ios . 
Madrid, 11: Llegan las j o -
yas d i señadas por Dalí que 
son expueslas en el pala-
cio de 1 o s duques d e 
Alba. 
Pa lma , 12: El día de la 
Hispanidad se celebra en 
Mallorca con asistencia del 
Ministro de A. E. Sr. Castie-
11a, embajadores h i spano- , 
amer i canos y los de Es tados 
Unidos , Fi l ip inas , Por tugal 
y Brasil. Hubo so lemnes 
actos, ent re ellos uno d e 
homena je a F ray J u n í p e r o , 
en Petra. 
. Buenos Aires, 12: Es des-
cubier ta u n a {conjura pa ra 
de r r iba r al presidente F r o n -
dizi. 
Sede d e las Nac iones 
Unidas , 13: Después de va-
rias sesiones muy violentas 
en una de las que Kruschef 
a m e n a z ó con uu zapato, el 
jefe soviético da por te rmi-
nada su estancia en la 
ONU. 
P a l m a , 15: Bendición d e 
la capil la del nuevo Semi-
na r io . Actuó de madr ina la 
Sra. Marquesa de Comil las , 
cuyo difunto esposo favore-
ció ex t r ao rd ina r i amen te su 
cons t rucc ión . 
Barcelona, 15: T o m á s 
Sa lvador gana el p r e m i o 
Planeta con nu novela «El 
atentado»-
SANTANY 
Quincenal de In te reses locales 
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